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歴史的町並み保存における避難経路の確保に関する研究
-肥前浜宿の住民ヒアリングを通して -
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RESEARCH ON SECURING EVACUATION ROUTES IN PRESERVATION 
OF A HISTORIC TOWN
- Based on the resident interview in Hizen-Hama-Syuku -
By
Naomi Miyamoto , Nobuo Mishima and Yoko Taguchi
Abstract: A historic town is a town that is weaker to the disaster  than a general urban area. But it isn't 
hoped that the road will be widen for the preservation of such a historic town.  Moreover,it is necessary 
to know how the residents think evacuation routes, because  the problems of towns are different each 
other. Therefore, this research aims to clarify the realities and the ploblems of the evacuation routes 
through the interview to the residents in Hizen-Hama-Syuku, Kashima City of Saga. On the interview 
and the analysis the realities of the evacuation routes and the problems of securing the evacuation 
routes in a plural direction of each site could be clarified and resident's consciousness and robustness to 
the evacuation were shown.
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(3) 鹿島市編纂委員会：「鹿島市史」上・中・下巻 ,鹿島市 ,
　　1974 年
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